保育・教育者養成カリキュラムにおける\nピアノ学習に対する意欲づけへの提言\n―アントノフスキーによる首尾一貫感覚（ＳＯＣ）の意義― by 大久保 友加里
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アントノフスキーは、1970 年代の後半において、1914 年から 1923 年に中欧で生まれ
たユダヤ人女性のライフヒストリーの研究に着手した ([池田，2016：120])。この世代の










































































（９）これからピアノを練習する時間は、どの程度つくれるか？    
・１日に（   ）時間   
・週に（    ）時間   













































































































































































Ａ ○ ○ ○ ○
Ｂ ○ ○ ○ ○
Ｃ ○ ○ ○ ○
Ｄ ○ ○ ○ ○
Ｅ ○ ○ ○ ○
Ｆ ○ ○ ○ ○
Ｇ ○ ○ ○ ○
Ｈ ○ ○ ○ ○
Ｉ ○ ○ ○ ○
Ｊ ○ ○ ○ ○
Ｋ ○ ○ ○ ○ ○
Ｌ ○ ○ ○ ○
Ｍ ○ ○ ○ ○ ○
Ｎ ○ ○ ○ ○ ○
Ｏ ○ ○ ○ ○ ○
Ｐ ○ ○ ○ ○
Ｑ ○ ○ ○ ○
Ｒ ○ ○ ○ ○
Ｓ ○ ○ ○ ○
Ｔ ○ ○ ○ ○
Ｕ ○ ○ ○ ○
Ｖ ○ ○ ○ ○






















































































Ａ ○ ○ ○
Ｂ ○ ○ ○
Ｃ ○ ○ ○
Ｄ ○ ○ ○
Ｅ ○ ○ ○
Ｆ ○ ○ ○
Ｇ ○ ○ ○
Ｈ ○ ○ ○
Ｉ ○ ○ ○
Ｊ ○ ○ ○
Ｋ ○ ○ ○
Ｌ ○ ○ ○
Ｍ ○ ○ ○
Ｎ ○ ○ ○
Ｏ ○ ○ ○
Ｐ ○ ○ ○
Ｑ ○ ○ ○
Ｒ ○ ○ ○
Ｓ ○ ○ ○
Ｔ ○ ○ ○
Ｕ ○ ○ ○
Ｖ ○ ○ ○





) 14 9 0 16 7 0 17 6 0
問６:「把握可能感」関連 問７:「処理可能感」関連 問８:「有意味感」関連
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対し、「普通群」では、半数(14 名中の７名)であった。  
アンケート調査項目（７）「処理可能感」関連の設問において「そう思った」と回答し
た者は、「向上群」では約７割弱(９名中の６名)であったことに対し、「普通群」では、約
７割強(14 名中の 10 名)であり、両者の間で大きな違いはなかった。 
アンケート調査項目（８）「有意味感」関連の設問において「そう思った」と回答した
者は、「向上群」では全員(９名中の９名)であったことに対し、「普通群」では、約６割弱



































向上群(人) 4 5 0 0 0 2 4 3
合計(点) 
平均(点) 
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表４ ピアノ技術向上の程度と SOC との関連 
 
















































向上群(人) 7 2 0 6 3 0 9 0 0
合計(点) 
平均(点) 
普通群(人) 7 7 0 10 4 0 8 6 0
合計(点) 
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